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STATISTIQUE DES TRANSPORTS DES PRODUITS DU TRAITE DE LA CECA 
- Année i960 -
Introduction 
Le présent rapport, qui concerne les transports des produits 
relevant du Traité de la CECA au cours de l'année i960, continue une 
série de rapports annuels publiés régulièrement depuis 1956. Les ob-
jectifs, la structure et les méthodes de cette enquête statistique, 
qui restent identiques chaque année, ont été exposés avec suffisam-
ment do précision dans les rapports antérieurs pour qu'il ne soil 
pas nécessaire d'y revenir à nouveau en détail. 
Il suffira de retracer les lignes directrices de cette en-
quote et d'indiquer le mode de présentation des résultats. 
Cette statistique est articulée suivant une triple ventilation; 
par produit s 
les relevés portent sur la totalité des marchandises qui relèvent 
du Traité do la CECA. Pour tenir compte do la diversité de ces 
marchandises, une classification on 9 catégories a été appliquées 
1 - houille et agglomérés do houille 
2 - lignite et agglomérés de lignite 
3 - coke et semi-coke de houille et de lignite 
4 - minerai de fer (pyrites exclues) 
5 - minerai de manganèse (y compris les minerais de fer mangancsi-
fères d'une teneur on manganèse de 2o °¡o ot plus) 
6 - ferraille (déchets, débris et vieux ouvrages en for, fonte ou 
acier ) 
7 - fonte et acier bruts (fonte, for, acier et ferro-manganèse car-
buré en lingots, gueuses, morceaux, masses ou massiaux) 
8 - demi-produits sidérurgiques (blooms, billettes, brames, largots, 
ébauches on rouleaux pour toles) 
9 - produits laminés (tôles, feuillards, fil machine, ronds ot car-
rés, barres, profilés, palplanches, rails, etc... sauf tubes et 
tuyaux) 
(l) voir informations statistiques de juin/juillet 1955 
do janvier/février 195^ 
do novembre/décembre 1950 
de décembre 1959 




par mode de transport s 
les relevés relatifs au chemin de fer, à la navigation inté-
rieure et à la navigation maritime sont exhaustifs. Les rele-
vés routiers, en raison de difficultés inhérentes à ce moyen 
de transport, sont encore partiels; mais une amélioration no-
table a été apportée en i960 par l'inclusion des trafics ef-
fectués par camion entre les pays membres. 
par région ; 
lo découpage territorial de la Communauté en 42 régions de 
transport, choisies on fonction de leurs caractéristiques 
économiques, reste inchangé,, La listo, la définition et la 
carte de cos régions de transport figurent en annexe à ce 
rapport. 
Les résultats, articulés suivant cotte triple ventilation, ont 
été présentés dans ce rapport suivant trois grandes partiess 
- Un exposé sur l'évolution des transports de 1956 à i960 
Une analyse des résultats de l'année i960 
Une partie statistique: relative aux trafics de 1 'année i960 
qui comprend trois sérico le tableaux (à l'échelon communau-





EVOLUTION PES TRANSPORTS DE 1956 à i960 
La réalisation de cette statistique de transport selon des mé-
thodes homogènes pendant cinq années consécutives offre la possibili-
té de dégager les premières tendances générales d'évolution des trans-
ports des produits de la CECA. L'ensemble dos tonnages dos produits 
CECA transportée à l'intérieur de la Communauté, a subi do 1956 à i960 
des fluctuations sensibles qui influent d'autant plus sur l'économie 
des transports qu'il s'agit do marchandises pondéreuses qui repré-
sentent une grande part du total dos tonnages transportés par chemin 
do fer ou par navigation. 
Les quatre phases de cette évolution sont marquées par une hausse 
générale des tonnages transportés en 1957 par rapport à l'année 1956, 
par une forte baisse en 1958, par un palier au cours de 1'année 1959 
et enfin par une hausse très sensible en i960 qui rejoint ainsi le ni-
veau de l'année 1957« 
Los phases de cotte évolution sont illustrées dans la figure l,(l) 
où sont indiquées, avec une échelle logarithmique, sur la partie gauche 
l'évolution de chaque modo de transport et sur la partie droite l'évo-
lution par groupe de produits. 
En ce qui concerne les modes de transport, il apparaît claire-
ment quo la courbe de l'évolution du tonnage total de produits CECA 
transportés dans la Communauté depend étroitement des variations du 
trafic ferroviaire. Le ehomin de fer transporte on effet 76 à 78 fo des 
tonnages, contre 2o à 22 'fo pour la navigation intérieure et 1 à 2 'fo 
pour la navigation maritime. La part prépondérante des expéditions fer-
roviaires explique le parallélisme constaté entre les courbes d'évolu-
tion des tonnages totaux et dos tonnages achemines par for. Inversement 
toute variation de 1 'offre des quantiés à transporter se répercutera 
principalement sur les chemins de for. La navigation fluviale semblo 
le mode de transport le plus souple, face aux fluctuations do l'offre, 
soit dans le sens do la hausse soi± dans le sens do la baisse. La part 
relative des tonnagos acheminés par voie d'eau s'accroît pendant les 
années de haute conjoncture (1957 et i960) et diminue pendant les an-
nées do basse conjoncture (I958, 1959)· Ce phénomène ost dû en grande 




EVOLUTION DES TRAFICS COMMUNAUTAIRES 
DE 1956 A 1960 
Millions de Τ (Echelle Logarithmique) 
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partio au fait que la houille représente de 56,2 à 58,2 fo des charge-
monts de la voie fluviale contre 37 ? 2 à 3952 fo des chargements du 
chemin de for et que ce produit subit justement les variations les 
plus fortes dans le temps. 
Enfin la hausse régulière de la navigation maritime ne doit pas 
être considérée comme un phénomène économique essentiel, car ello 
porte sur des quantités pou importantes par comparaison à la masso to-
tale des transports do la CECA. Cette hausse découle du développement 
du cabotage national et dos échanges par mer entre les pays membres 
aussi bien que de 1 'amélioration dos statistiques dans ce secteur. Mal-
gré les correctifs apportés aux années antérieures, 1'amélioration des 
relevés maritimes a pour conséquence une légère augmentation des ton-
nages repris dans la statistique. 
Les fluctuations des transports do la CECA au cours de ces cinq 
années sont liées aux variations de la production, des stocks et dos 
importations en provenance dos pays tiers; mais l'absence de série 
statistique complote de ces facteurs ne permet pas de tracer un paral-
lèle et do rechercher los relations de cause à effet. 
En ce qui concerne la nature dos produits transportés, la fi-
gure 1 montre,dans la partie droite,1'évolution comparée des com-
bustibles (houille, lignito et coke) des minorais et de la ferraille 
(minorai de fer, minorai de manganèse ot ferraille)et des produits si-
dérurgiques (fonte et acier bruir,, dorai-produits et produits laminés). 
Il apparaît ici quo l'évolution de l'ensemble dos tonnages est influ-
encée par les combustibles, ceux-ci représentant de 62 à 56 f des 
tonnages. Cependant il convient de noter que la part des combustibles 
dans 1'ensemble des tonnages transportés décroît de façon régulière 
d'année on année et passo de 61,7 f° on 1956 à 55>5 i° sn i960. La part 
des minerais ot do la ferraille s'accroît régulièrement do 25,1 f> on 
I956 à 28,7 fo en i960 et celle des produits sidérurgiques augmente de 
13,2 fo on I956 à 15,8 fo en i960. Ces modifications des pourcentages 
de chaque· groupe de produits transportés à l'intérieur do la Communauté 
so poursuivent au cours des cinq années consideróos, sans être aucune-
ment influencées par les variations des quantités chargées. Cette ten-




transports. Los pertes de tonnages subies dans le secteur des com-
bustibles sont en grande partie compensées par des gains do tonnages 
dans le secteur dos minorais ot dos produits sidérurgiques. L'influ-
ence des combustibles décroît, qui sont des produits à fortes fluctu-
ations do tonnages, tandis que l'influence dos minerais ot des pro-
duits sidérurgiques augmente, qui sont des marchandises plus stables. 
La figure 2 ^ montre, par catégorie de produits, les fluctuations 
do tonnages transportés par les 3 modes de transports recensés, au 
cours de la periode I956-I960. Lo minorai de fer et le minorai de man-
ganèse ont été groupés en raison de la faiblesse dos tonnages de ce 
dernier produit. Les catégories do produits ont été présentées dans 
cette figure, de haut on bas, selon l'ordre décroissant des tonnages 
chargés en i960. 
Les séries do courbes de la figure 2 démontrent que la hausse 
survonuo en 1957 résulte d'un léger accroissement portant sur tous les 
produits, que la baisse enregistrée on 1958 découle d'une chute dos 
tonnages de tous les produits, plus accentuée cependant pour la houille, 
que le palier constaté dans le tonnage total transporté au cours do 
l'armée 1959 résulte de tendances diversos, enfin que la forte reprise 
de l'année i960 provient d'une hausse généralisée dos transports do 
toutes les catégories de produits. 
Los courbes do la figu.ro 2 montrent également la forte ampleur 
des fluctuations qui affectent les transports de houille et de coke, et 
au contraire la faiblesse des fluctuations des produits laminés, du fer 
ot do l'acier bruts, clos demi-produits ot du lignite. 
Si l'on considère maintenant les variations de chaque produit 
pendant l'ensemble do la période considérée, deux séries de tendances 
se trouvent nettement marquées. D'une part, les produits suivants su-
bissent une baisse de tonnage de 1956 à i960; 
lignite - 14,9 fo 
houille - 8,4 f. 
coke - 4j6 'fo 




EVOLUTION DES TRAFICS COMMUNAUTAIRES C) 
DE 1956 A 1960 
PAR CATEGORIE DE PRODUITS 
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D'autre part, les produits suivants acc\isent une hausse de ton-
nage de 1956 à i960 % 
demi-produits + 40,9 fo 
fonte et acier bruts + 23,5 f° 
minerais + 2o,7 fo 
produits laminés + l6,o fo 
ferraille + 1,9 fo 
Au-delà des fluctuations annuelles, se dégagent une tendance à la 
baisse des combustibles ot une tendance à la hausse dos minorais et dos 
-.produits sidérurgiques. le faible taux: de variation dos transports do 
ferraille de i960 par rapport à 1956 no permet pas de déceler du tendance 
bien netto. 
La tendance à la baisse des combustibles affecte davantage les 
chemins de for tandis que la tendance à la hausse dos minerais ot des pro-
duits sidérurgiques concerne davantage la navigation fluviale. De ce fait 
la résultante est en baisse, d'ailleurs très minime, pour les chemins de 
fer et en légère hausse pour la navigation fluviale. 
D'autre part on constato quo los écarts par rapport à la moyenne 
annuelle des tonnages acheminés sont plus importants pour la navigation 
fluviale quo pour les chemins de for. 
Du point do vue des modes do transport, il semblo on conséquence 
que la navigation fluviale soit plus affectée par les fluctuations des 
tonnages d'une année sur l'autre et quo les chemins de for sont plus af-
fectés par les tendances de baisse qui se développent sur plusieurs an-
nées. L'étroitesso d'observation ne doit pas cependant faire accepter 
ces constatations d'ordre général comme uno règle. 
Mais ces constatations présentent au moins l'avantage de donner une 
idée de l'évolution des transports de produits do la CECA dans la Commu-
nauté au cours de la période des 5 dernières années. 
Il est difficile d'analyser l'évolution avec plus do minutie car 
les tendances se dessinent d'autant moins nettement quo l'on pénètre plus 
dans les détails. Toutefois, il faut faire remarquer la diminution régu-
lière des tonnages de coke et l'augmentation régulière des tonnages de 
produits laminés transportés par la navigation intérieure dans la Commu-
nauté au cours de la séz^ ie dos années de 1956 à i960. 
Un tableau d'évolution des trafics, qui a servi do base aux figures 
1 ot 2, est présenté ci-après. Il donne toutes les indications relatives 
aux tonnages transportés dans la Communauté de 1956 à i960 avec une double 




EVOLUTION DES TRAFICS COMMUNAUTAIRES DE 1956 à 196o 
l.ooo t 
Catégories do produits 1956 1957 1958 1959 i960 
o 
Ι., Houille et aggi ornér és 
2. Lignite et agglomérés 
3. Coke 
4. Minorai de for 
5· Minerai de manganèse 
6, Ferraille 
7. Fonte acier brute 
Domi­pr o dui t s 
9. Pr 0 dui ts si dérurgiquo : 
laminés 






















































































































































































































































C = Chemin do for ; F 
ι' = Total 
= Navigation intérieure M lavigation maritime ; 
5259/6I f 

Un autre indico intéressant l'étude de l'évolution dos trans-
ports consisto à suivre le rapport entre les trafics nationaux et les 
trafics internationaux. Par trafic national, il faut entendre tout 
transport dont les points de chargement et de déchargement so trouvent 
dans le memo pays de la Communauté. 
Par trafic international, il faut entendre tout transport entre 
doux pays membres de la Communauté. 
Depuis I956 co rapport no cosse de se modifier de manière très 
lente mais constante on faveur dos transports entre pays membres. Le 
pourcentage dos tonnages échangés entre les pays membres augmente de 
2o,3 fo en I956 à 22,7 fo en i960. Pendant le morne temps, le pour con t ago 
dos tonnages do produits CECA transportés dans les limites de chaque 
pays membro passo do 79,7 f à 77,3 f. 
Co rapport n'a pas été affecté par les fortes variations dos quan-
tités transportées et en particulier par la régression do 1958 qui n'a 
provoqué aucun repliement des transports sur les économies nationalos. 
Cc fait est suffisamment caractéristique! du degré- d'intégration 
pour être noté. Lo gain très léger mais régulier dos transports entre 
pays membres, doit ctro interprété do matière d'autant plus favorable 
que ces transports se composent do doux sérios de courants do trafic, 
les uns relatifs aux mouvements internationaux liés auo: réexpéditions 
des produits importés dos pays tiors, los autres relatifs aux échanges 
dos produits indigènes entre pays mernbros. 
Comme il est étudié plus loin, dans l'analyse dos courants do 
trafic, les réexpéditions internationales liées aux importations en 
provenance dos pays tiors, sont on diminution depuis 1956. En contre-
partie, les échanges internationaux dos produits indigènes se déve-
loppent au point do dépasser les portos do trafic duos à 1'amenuise-
ment dos réexpéditions sur le territoire do la Communauté. Tout so 
passo comme si les régions consommatrices orientaient leurs approvi-
sionnements dvj préférence vers les régions productrices de la Commu-
nauté sans considération do frontières nationales. 
5 25 9 M . t'. 

Cos tendances observées pour l'ensemble de la Communauté ot 
dos produits relevant du Traité résultent bion entendu d'influences 
diverses selon les modes de transport et les catégories de pro-
dui t s, 
La répartition du trafic entre pays mombres par moyen do 
transport est la suivante 2 
I956 I957 1958 I959 i960 
chemin do fer 55, o fo 53,7 <f3 58,0 fo 62,4 fo 55,6 f 
navigation fluviale 41,0 fo 42,7 f 39,7 f> 34,5 f 39,4 '? 
navigation maritime 4,0 fo 3,6 fo 2,3 fo 5,1 f° 5, o f 
Los variations dos trafics ferroviaires internationaux ne 
montrent pas de tendance bien notte, lo recul do la voie fluviale 
note jusqu'en 1959 ne se poursuit pas, la reprise dos échanges mari-
times depuis I958 est notable. 
Le tableau, reproduit ci-après, donne toutes les répartitions 
on tonnages ot on pourcentages dos trafics nationaux ot des trafics 
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L'étude de l'évolution des trafics à l'intérieur du territoire 
de la Communauté doit être complétée par l'observation de l'évo­
lution dos trafics avec les pays tiers, 
La premi ère constaiation d'ordre général qui s'impose est la 
très forte ampleur des fluctuations dos trafics avec les pays 
tiers surtout en ce qui concerne les réceptions. Les différences 
de tonnages expédiés ou reçus sont bien plus considérables en 
valeur absolue et en valeur relativo que les différences relovée; 
dans los trafics effectués clans la Communauté. 
La deuxième constatation d'ordre général ost la concordance re­
lative qui existe entro les fluctuations dos expéditions vers 
les pays tiers ot celles des trafics à l'intérieur de la Commu­
nauté, tandis que les réceptions un provenance des pays tiers 
suivent une évolution très différente. Ceci est dû au fait que 
les expéditions vers les pays tiors sont, comme les transports 
clans la Communauté, davantage liées à la production et à la 
variation dos stocks dos pays membros. 
Si l'on considère l'ensemble ¿es produits de la. CECA ot si l'on 
attribue l'indice loo à l'année 1956, cc­s fluctuations so présen­
tent comme il suit : 
1956 1957 
TRAFICS COIvnv.rLJITAUTAIRES ■ loo lo3 
Expéditions vers los pa.ys tiors loo 91,9 













L'année 1958 enregistre une baisse générale, 1',année i960 une 
hausse générale, les années 1557 e"t 1959 des variations diver­
gentes. 
Mais dans l'ensemble, ces indices montrent que les relations avec 




Los tendances divergent selon le produit considéré, les trafics 
de houille et de coke avec los pays tiors sont en régression, 
les trafics do demi­produits sidérurgiques et de produits 
laminés sont en augmentation. 
L'influence dos modifications des trafics avec les pays tiers 
sur les modos de transport est aisée à déterminer lorsque 
l'on considere cue les récei .on concernent la na.viga.tion 
maritime pour Ho f, le chemin de fer pour 9 7°> Ia navigation 
fluviale pour 1 <p et que les expéditions concernent la navi­
gation maritime pour 6o 'fo environ, le chemin de fer pour 25 ψ 
et la navigation fluviale pour 15 ρ environ. 
Toute variation des arrivées dos pays tiors se répercutera 
en premier lieu sur l'activité dos ports maritimes do la 
Communauté et ensuite sur les trafics intérieurs de réexpé­
dition, en particulier sur le Rhin et la Seine. 
Los tonnages déchargés des pays tiers sont toujours de 3 è 
4 fois supérieurs aux tonnages expédiés, ce qui accentue 
encore le déséquilibre des trafics portuaires. Seuls les 
échanges ferroviaires avec les pa.ys tiers sont équilibrés. 
Les deux tableaux suivants donnent un aperçu plus détaillé 
dos trafics do réception et d'expédition avec les pays 




EVOLUTION DES RECEPTIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
DE I956 à i960 
Catégories de produits 
1 Houille et agglomérés 
2 Lignite et agglomérés 
3 Coke 
4 Minorai do for 
5 Minerai de manganèse 
6 Ferraille 
7 Fonte et acier bruts 
8 Demi-produits 
9 Produits sidérurgiques 
laminés 
1/9 Tous produits 

















































































































































































































































































































EVOLUTION DES EXPEDITIONS VERS LES PAYS TIERS DE 
1956 à i960 
Catégories des produits 
1 Houille et agglomérés 
2 Lignite et agglomérés 
3 Coke 
4 Minerai de fer 
5 Minerai de manganèse 
6 Ferraille 
7 Fonte ot acier bruts 
3 Demi­produits 
9 Produits sidérurgiques 
laminés 
1/9 Tous produits 
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Pour être complète, une étude sur l'évolution dos transports 
doit prendre en considération tous les aspects dos prestations 
de trafic et tenir compte, parallèlement aux fluctuations des 
tonnages transportés, des changements intervenus dans les 
distances de transports. 
Comme il n'a pas été possible de calculer les tonnes-kilomètres, 
los tonnages ont été pondérés par des " indices de relation". 
Un indice proportionnel à la distance moyenne do transport 
a été affecté à chacune des relations possibles entre les 
42 régions de la Communauté. La. "cabio dos indices est reproduite 
ci-après ; 
Les indices 1 à 8 se rapportent à des tranches de 125 kilomètres 
environ, l'indice 9 s'applique à toutes les distances de plus 
do looo km. Il a été constaté on effet que les transports sur 
des relations supérieures à loookm ne concernaient quo des 
quantités très faibles et qu'il était en conséquence inutile 
de compliquer les calculs par un nombre trop important d'indices. 
Les distances moyennes de région à région correspondent aux 
parcours réels dos transports. Los indices de relation à 
l'intérieur d'une même région (trafic intra-régional) ont été 
estimés, à défaut de renseignements fournis directement par 
les chemins de fer ou la navigation, on tenant compte do la 
superficie de la région et de 1'éloignement des principaux 
centres d'expédition ou de réception. Dans un but de simpli-
fication, lo morne indice est appliqué par relation quel que 
soit le sens du trafic et quello que soit la catégorie do 
produit considéré, bien que les contres d'expédition et do 
réception no coincident pP'S toujours. 
Comme la gamme des indices utilisés est réduite, les incon-
vénients résultant de ces estimations ot de ces simplifica-
tions influent peu sur los résultats. 
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TABLE DES INDICES DE RELATION 

























































































































km i n d i c e 
Km I n d e x 
0­f­
1 2 5 ­
2 5 0 ­
3 7 5 ­
5 0 0 ­
6 2 5 ­
7 5 0 ­
8 7 5 ­

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ι., ' application de ces indices aux tonnages transportés n'a pas 
pour but de fournir une estimation des tonnes­kilomètres, 
mais do donner une indication générale sur le développement 
des relations régionales. Il est en effet important de savoir 
comment se répartissent les tonnages transportés sur le terri­
toire de la Communauté, et surtout comment évoluent les rela­
tions entre les différentes régions. 
Le tonnage acheminé en trafic régional ou inter­régional 
par tous les modes de transport, sauf la route, a été multi­
plié par l'indice correspondant de chaque relation. Ce 
calcul donne des "tonnages indexés" où l'importance des 
relations corrige les quantités transportées. 
L'intérêt d'un tel système réside dans la comparaison de 
l'évolution des tonnes et des "tonnages indexés" au cours 
d'une même période. La comparaison a été faite entre deux 
années: 1957 et 1960, choisies parce qu'elles présentaient 
à pou près le même niveau de tonnage pour les transports des 
produits de la CECA et qu'elles étaient des périodes de 
haute conjoncture. De cette manière les différences dues 
à la conjoncture économique no devraient pas jouer un rôle 
prépondérant et la comparaison devrait mieux refléter les 
modifications propres aux transports. La comparaison porte 
sur quatre produits, choisis parmi los plus importants : 
houille 
coke 
minerai de fer 
produits laminés 





1957 i960 foGo/51 
Houille transports totaux 
tonnages réels 
tonnages indexés 




173 8o2 156 275 - lo,l 
4o3 3o9 362 255 - lo,2 
loo 956 91 951 - 8,9 
3o7 628 278 806 - 9,4 
Coke transports totaux 
tonnages réels 
tonnages indexés 




48 2o2 45 990 - 4,6 
113 433 lo5 066 - 7,4 
34 915 31 751 - 9,1 
95 360 86 173 - 9,6 
Minerad de fer transports totaux 
tonnages réels 
tonnages indexés 




82 367 93 673 + 13,7 
166 416 190 914 + 14,7 
52 004 61 667 +18,6 
114 779 135 38o + 17,9 
Produits laminés transports totaux 
tonna.gos réels 
tonnages indexés 




32 892 37 042 + 12,6 
77 951 92 6o3 + 18,3 
24 603 23 388 + 15,4 




Il apparaît que les variations des tonnages indexés sont, dans 
la plupart dos cas étudiés, plus importants que celles des tonnages 
réels, aussi bien dans le sens de la hausse que dans celui de la 
ba.isse; c'est à dire que l'augmentation dos tonna.ges transportés 
dans la Communauté s'accompagnerait d'un développement des 
relations entre régions plus éloignées tandis que la diminution 
des tonnages transportés provoquerait une contraction des courants 
de trafics à longue distance. La mémo tendance se dessine après 
déduction des trafics effectués à l'intérieur de chaque région, 
lesquels représentent de gros tonnages et de faibles indices de 
relation (l à 3)· Pour les produits en hausse au cours de la 
période considérée, le développement des relations inter­régionales 
s'affirme avec beaucoup plus de vigueur que le développement 
du trafic intra­régional. 
En ce qui concerne la houille, le remplacement des réexpéditions 
liées aux importations par clos livraisons au départ dos bassins 
communautaires n'a pas provoqué d'allongement des distances 
do transport. Los tonnages échangés entre régions baissent moins 
que les chargements totaux, mais la chute clos chiffres indexés 
est toujours supérieure à celle des tonna.ges réels. Pour le 
coke, la be.isse des trafics à longue distance semble assez 
accentuée, alors que pour le minerai de fer lo développement 
plus marqué des trafics entre régions semble concerner surtout 
des relations à faible indice. L'expansion clos produits laminés 
est ici confirmée tant pour les tonnages chargés que pour le 
développement des relations entre régions éloignées. 
Bien que ces calculs fournissent déjà dos indications 
précieuses, il serait néanmoins utile de los compléter par dos 
données statistiques sur les distances moyennes et les tonnes­




ANALYSE DES RESULTATS DE i960 
Considérations d'ensemble 
L'année i960 est caractérisée par une forte reprise des transports 
de produits de la CECA, par rapport aux deux années précédentes. 
Les tonnages transportés atteignent presque le niveau record de 
l'année 1957 et dépassent le niveau de l'année 1956. Le trafic 
total (à l'intérieur du territoire de la Communauté aussi bien 
qu'avec los pays tiers) passe do 436,5 millions de tonnes·en 
I959 à 494,1 millions de tonnes en i960, soit une augmentation 
de 13,2 fu. 
Les quantités transportées dans les limites du territoire de la 
Communauté (tableau A) passent de 359,4 à 4^3 > 3 millions de tonnes, 
soit une augmentation de 12,2 fo. 
Les réceptions en provenance des pays tiers augmentent de 24,4/¿ 
et les expéditions vers les pays tiers de 3,5 f° par rapport à 
1959. 
Il s'agit d'un phénomène général qui affecte tous les trafics, 
tous les modes de transport et tous les produits. 
En ce qui concerne les trafics à l'intérieur de la Communauté, 
le taux d'accroissement de i960 par rapport à l'année précédente 
s'établit à : 
9)9 fo pour les chemins do fer 
19,2 fo pour la navigation fluviale 
35,5 fo pour la navigation maritime 
Le taux d'accroissement de la. voie ferrée est modéré mais il 
porte sur de fortes quantités et compense les baisses enregistrées 
en 1958 ot 1959; le taux d'accroissement de la navigation fluviale 
est plus fort mais les baisses des années précédentes étaient 
également plus accentuées; enfin le taux d'accroissement de 
la navigation maritime s'il est important,ne concerne que des 
quantités minimes. Les gains de chaque catégorie de produit par 





houille 8,0 fo ) 
lignite 1,3 fo I 
coke 9,4 fo X 
minerai de fer 18,2 'fo ) 
minorai do manganèse 28,1 fo < +18,5 fo 
ferraille 19,1 fo )_ 
fonte et acier bruts 32,9 f° ) 
demi­produits 2 3,6 fo ^ +18,6 fo 
produits laminés 
C;  Ο /Ο Ν 
13,1 f i 
rit tous produits 12,2 ? 
Le taux d'accroissement est donc bien plus fort pour les 
groupes clos produits sidérurgiques, des minorais et de la ferraille 
que pour les combustibles. Cotte observation est à comparer aux ten­
dances décelées dans l'évolution sur une plus longue période, 
selon lesquelles l'influence des combustibles décline au fur 
c­t à mesure que l'influence des autres produits augmente. 
Tous ces accroissements résultent d'une augmentation des tonna.ges 
expédiés par chaque pays vors la Communauté, ainsi qu'il apparaat 
ci­dessous : 
Pa.ys­Bas + 27,5 f o 
Italie + 24,3 fo 
Allemagne + 12,3 fo 
Belgique + 8,5 'ρ 
France + 7,3 f 
Luxembourg + 5,9 'f 
Communauté + 12,2 fo 
Le tableau ci­a.près indique les pourcentages de variation dos 
trafics à l'intérieur de la Communauté, par rapport à 1959, 


















minerai do fer 
minerai do manganèse 
ferraille 
fonte et acier bruts 




























































Dans ce bilan positif, seuls doux cas de diminution attirent 
1'adtention; i]s concernent les transports fluviaux de coke ot de 
demi­produits sidérurgiques et proviennent de modifications dans 
la répartition géographique des trafics, qui sont exposées plus 
loin dans l'analyse détaillée par produit. 
De lour côté, les trafics avec les pays tiers (tableaux Β et C) 
accusent aussi dos hausses, bion equo d'­ampleur très différente; 
en effet les réceptions de i960 sont supérieures de 24,4 fo à 
celles de 1959 ot les expéditions no sont supérieures que de 
3,5 fo par rapport à celles de 1959· Le groupe dos combustibles 
ne suit pas au môme degré la tendance au développement, les 
tonnages de houille échangés avec les pays tiers marquent même 
un recul. 
Les pourcentages de variation des trafics de la Communauté avec 
les pays tiers, par rapport à 1959, confirment ces constatations 
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houille - 6,3 - lo,2 
lignite + 1 2 , 5 + °,3 
coke - 33,2 +24,2 
minerai de fer + 4 8 , 8 +64,8 
minerai de manganèse + 27,o 
ferraille + 7 6 , 9 +24,1 
fonte et acier bruts + 2 7 , 3 +18,2 
demi-produits +186,5 + 2 , 4 
produits laminés + 3 3 , 7 1,1 
total tous produits + 2 4 , 4 + 3 , 5 
dont ; 
chemin do for + 1 4 , 2 - 8,9 
navigation intérieure+ 29,1 + 35,3 




Analyse des trafics par catégorie de produits 
Les considérations d'ensemble relatives aux transports des produits de 
la CECA ne sauraient suffiresans une analyse plus détaillée des trafics 
par pays, par région et par produit. Cette analyse se rapporte à 
chacune des 9 catégories de produits et est donc divisée en 9 chapitres 
correspondant respectivement aux tableaux des séries I à IX et 1 à 9» 
1. Houille et agglomérés 
Les quantités transportables, calculées sur la base de la production 
communautaire de houille diminuée de la consommation à la mine, augmentée 
des quantités importées des pays tiers et corrigée par les variations 
mensuelles des stocks aux mines, augmentent de 3,9 4 e n I960. Cette 
augmentation provient surtout du phénomène de déstockage car la production 
de la Communauté ainsi que l'importation continuent leur baisse» 
En effet, au cours de l'année 1959» les variations mensuelles des stocks 
aux mines se traduisaient par un solde positif de 6.616.000 tonnes qui 
sont soustraites aux transports, tandis qu'au cours de l'année I960 ces 
mêmes variations aboutissent à un solde négatif de 3·529·000 tonnes qui 
sont nécessairement enlevées par un moyen de transport. Cependant, ni 
ces sorties de stocks aux mines, ni l'augmentation de 4*2 f de la demande 
intérieure ne suffisent à expliquer les 8 ', de hausse des tonnages de 
houille transportées dans la Communauté en I960. 
Il est probable que de nombreuses sorties de stock chez les intermédiaires, 
dans les ports et les lieux de transbordement se sont produites au cours 
de l'année. Par ailleurs la diminution des importations et des réexpé-
ditions de houille importée ont provoqué en contrepartie une augmentation 
des échanges entre pays membres et des courants d'approvisionnement au 
départ des régions productrices de la Communauté. 
En 1959, l'amélioration des livraisons au départ des régions productrices 
n'arrivait pas à compenser la forte chute des réexpédition liées aux 




En I960, la baisse modérée des réexpéditions liées aux importations 
est de beaucoup dépassée par l'augmentation des trafics au départ des 
bassins de la Communauté. 
Les tonnages de houille réexpédiés sur l'ensemble de la Communauté au 
départ des régions maritimes de transbordement (No 1 Hambourg, No 2 Brème, 
No 3 Emden, No 31 Anvers, No 36 Amsterdam, No 37 Rotterdam, No 42 Rouen, 
No 49 Bordeaux, La Rochelle, No 50 Hantes,et l'Italie) continuent leur 











Par déduction de ces tonnages du total des quantités transportées 
dans la Communauté, on obtient une approximation des transports de 
houille indigène (en 1 000 T) s 
t r anspor t t o t a l dans 
l a Communauté ( l ) 
réexpédi t ions de 
houi l l e importée 
expédit ions de 
hou i l l e indigène 
1957 























L'augmentation des transports de houille indigène s'accentue au cours 
de l'année i960. 
Ce calcul se trouve confirmé par l'augmentation des expéditions des 
principaux bassins houillers : 




( en 1 000 t ) 
i 
Régions 5? 6 et 7 
(Duisbourg, Ruhr, 
des tpha l ie ) 
Région 8 (bassin 
d 'Aix-la-Chapel le) 
Région 35 (bassin 
du Limbourg) 
Région 30 Ó Belgique 
(Anvers exc l , ) 
Région 16 
(Sarre) 






















































4 , 1 
SA 
3,6 
0 , 1 
3 ,6 
1,2 
Le changement intervenu dans l'origine des approvisionnements en 
houille influe sur l'orientation des courants de trafic, comme les 
exemples ci-après le montrent. Les régions maritimes du nord de l'Alle-
magne (Nos 1,2, et 3) reçoivent davantage de houille de la Communauté 
pendant que leur rôle de transbordement s'affaiblit. 
Tonnages en provenance 
des pays t i e r s 
réexpédi t ions vers 
l 'Allemagne (y compris 
l e t r a f i c i n t é r i e u r 
des régions 1, 2 et 3) 
récept ions en provenance 
des au t res régions de 





























L'approvisionnement de la région No 4 (Hanovre, Salzgitter), située 
entre les ports de la mer du Nord et la Ruhr, reflète cette tendance, 
( en 1 000 t ) 
r é c e p t i o n s en p r o v e -
nance des p o r t s du 
nord ( r é g i o n s 1,2 e t 
r é c e p t i o n en p r o v e -
nance des a u t r e s 
r é g i o n s de l a Commu-
! nau t é ( t r a f i c i n t r a -




















+ 10 ,2 
L'approvisionnement de la Normandie (région 42), pourtant desservie 
directement par les ports maritimes d'importation, continue d'évoluer en 
faveur de la houille provenant des bassins de la Communauté % 
I.I76.000 T en I956 
I.378.OOO T en 1959 
I.537.407 T en I960 
Ces changements dans l'origine des approvisionnements des régions 
consommatrices entraîne une diminution de la fonction de transbordement 
des grands ports de la Communauté, En particulier, Amsterdam et Rotterdam 
(régions 36 et 37) continuent en i960 de recevoir moins de houille des 
pays tiers et davantage de houille communautaire. 
( en 1 000 T ) 
tonnages en provenance 
des pays t i e r s 
r é e x p é d i t i o n s v e r s 
1 'Allemagne 
r é e x p é d i t i o n s v e r s 
l ' i n t é r i e u r des Pays -
Bas ( r é g i o n 35) 
r é c e p t i o n s de h o u i l l e 
communautaire 
1 dont en provenance du 












I . 6 9 I 
1959 
4 .692 












- 7 4 , 2 
- 25,7 
+ 1 2 , 5 
+ 1 0 , 1 
'P 6O/59 
- 19 ,4 
- 27 ,3 
- 5,0 
+ 31 ,4 




En règle générale, le volume des échanges entre pays s'est développé 
en I960, à l'exception des arrivées en Belgique qui ont été volontaire-
ment limitées par une décision de la Haute Autorité en vue de protéger 
le marché charbonnier belge et de favoriser son assainissement. Par 
contre, les réceptions de l'Italie ont progressé de plus de 1,4 million 
de tonnes pour approcher les 3 millionsde tonnes, en provenance presque 
exclusive de l'Allemagne, soit par livraison ferroviaire directe 
(4IO.OOO T) soit par livraison maritime après transbordement à Emden 
ou Brème (470.OOO T) à Rotterdam (l.600.000 T) ou à Anvers (430,000 T). 
2· Lignite et agglomérés 
Alors que l'extraction du lignite brut et la production des briquettes 
montraient une légère tendance à la baisse pendant les années précédentes, 
on note en i960 une remontée de l'ordre de 1,7 ';. 
Parallèlement les quantités transportées dans la Communauté qui 
étaient de 24,3 millions de tonnes en 1957, de 22,3 en 1958 et de 
20,3 en 1959 remontent à 20,6 millions de tonnes en i960, soit un gain 
de 1,2 c/o. Les expéditions sont très centralisées et ont pour origine, 
à. concurrence de 70 c4, la Rhénanie du Nord (région No 8) comme il 
apparaît sur la carte de trafic. Les arrivées des pays tiers, qui 
intéressent surtout l'Allemagne, augmentent de 12,5 / , pendant que les 
sorties restent à un niveau très bas. 
3. Coke 
Les quantités transportables dépassent de 9,9 / celles de 1959, en 
raison de l'effort de production des cokeries et de la réduction des 
stocks, phénomènes liés à l'expansion de la sidérurgie. Les quantités 
transportées à l'intérieur du territoire de la Communauté augmentent 
corrélativement de 9,4 /·· 
Cette hausse profite exclusivement aux chemins de fer et au cabotage, 
car la part acheminée par bateau fluvial continue de décroître. Cette 
diminution régulière des tonnages de coke transportés par navigation 
intérieure trouve sa cause dans la modification de la répartition 
géographique des courants de trafic; les livraisons vers les régions 




réduisent ,pendant que les livraisons vers les régions sidérurgiques 
(Lorraine, Luxembourg) éloignées des axes fluviaux se développent; les 
réexpéditions fluviales provenant des ports maritimes baissent en même 
temps que les importations. Ainsi les expéditions par bateau fluvial 
de la Ruhr (région No 6) qui est le premier centre producteur de coke5 
s'élèvent à 2.O9O.OOO tonnes en i960 contre 4.042,000 en 1956; les 
réceptions fluviales du liittelland Kanal (région No 4) sont de 602,000 
tonnes en I960 contre 1.795.000 en 1956; les déchargements fluviaux 
dans le Palatinat et la Hesse du sud (régions 9 e"t 10) sont de 503.000 t 
en I960 contre 1.113.000 t en 1956. Ces modifications se répercutent 
dans les trafics des ports de transbordement, les réexpéditions 
fluviales de Duisbourg passent de I.03O.OOO t en I956 à 69O.OOO T en 
I960, celles de Rotterdam de 349,000 T en I956 à 143.000 T en I96O; 
pendant la même période les réceptions rhénanes de Strasbourg passent 
de 376 à 160,000 T. 
Par contre, de 1956 à i960, les réceptions ferroviaires des deux 
principales régions consommatrices de coke, le grand Duché de Luxembourg 
(No 34) et la Lorraine (No 44), se développent dans de notables propor-
tions, de 3.64I.OOO à 4.121.000 T pour l'une et de 7.626.000 à 8.679.000 T 
pour l'autre. 
Il est probable que la canalisation de la Moselle apportera dans le 
futur un renversement de cette situation. 
Les courants de trafic observés depuis 1958 au départ des régions 
situées au nord de la Suisse et de l'Autriche en transit par ces pays 
vers le nord de l'Italie se maintiennent avec 71 millions de tonnes 
en I960. 
Enfin, l'amélioration du marché du coke en I960, qui se traduit par 
un développement des trafics à l'intérieur de la Communauté, provoque à 
son tour une hausse des départs vers les pays tiers ( + 24,2 '/L ) et une 
baisse importante des arrivées en provenance de ces pays ( - 33,2 ', ) . 
4. Minerai de fer 
La production marchande de minerai de fer dans les mines de la Commu-
nauté continue sa progression avec 88,8 millions de tonnes en i960 contre 




subissaient des fluctuations sans tendance bien définie, sautent de 
23,5 millions de tonnes en 1959 à 35 millions en i960. 
De ce fait, les quantités transportables, obtenues par addition des 
tonnages marchands rendus disponibles dans la Communauté et des 
importations, ccmpte-tcnu des variations des stocks aux mines, s'élèvent 
à 123 millions de tonnes contre 103,5 en 1959 et 97,9 on 1956. 
Le total des chargements vers la Communauté et vers les pays tiers 
atteint 95 millions de tonnes en i960 contre 80 millions en 1959 e"fc 
78,0 millions en 1956. 
Les réceptions dies pays tiers sont supérieures do 48,8 ',· à celles de 
I959 et les expéditions vers les pays tiers supérieures de 64,8 4, mais 
il faut dire que l'année 1959 éta.it exceptionnellement mauvaise. En 
effet les quantités exportées en i960 (l.335.000 t) se placent au même 
niveau qu'en 1958 ou 1956. 
Les trafics à l'intérieur de la Communauté à eux seuls s'accroissent 
de 18,2 ') pour atteindre 93.673.000 tonnes en I960, ce qui représente 
le plus haut tonnage réalisé jusqu'à maintenant. L'augmentation porte 
sur tous les modes de transport, mais elle est plus sensible sur la 
voie d'eau avec 43,9 '/ · 
Une analyse plus précise des courants de trafic selon leur origine 
s'impose afin d'obtenir une vue plus exacte des transports à l'intérieur 
de la Communauté. 
La distinction est facile à opérer entre les courants de réexpédition 
de minerai de fer importé d'outre-mer d'une part et les trafics origi-
naires des principaux gisements de la Communauté d'autre part. Les 
quantités expédiées par les régions maritimes de transbordement 
(No 1 Hambourg, No 2 Brème, No 3 Emden, No 30 et 31 Belgique, 
No 35 à 37 Pays-Bas, No 40 Dunkerque, No 47 Marseille, No 49 Bordeaux 
La Rochelle, Nos 60 à 64 Italie) approchent de 30,7 millions de tonnes 
à comparer aux 35 millions importés par mer. 
La différence entre ces réexpéditions et le tonnage total transporté 




(en 1 000 tonnes ) 
t r a n s p o r t s t o t a u x dans 
l a Communauté 
r é e x p é d i t i o n s de m i n e r a i impor té 










+ 18 ,2 
+ 50 ,2 
+ 7 , 1 
L'accroissement du volume des transports en i960 jjrovient principa-
lement des importations et accessoirement cies expéditions de minerai 
indigène. 
Les grands courants de réexpédition liés au transbordement maritime, 
qui avaient baissé en 1959, marquent des reprises considérables :  
Anvers ( 3 l ) v e r s l 'A l l emagne 
Amsterdam e t Rotterdam 
(36 + 37) v e r s l 'A l l emagne ) 
p o r t s a l lemands du nord 











I 4 . 4 8 I 
8 .851 
/- 53/59 
- 4 1 , 5 
- 10 
+ 11 ,6 
'r OC/59 
+ 31 ,6 
+ 57 ,2 
+ 29,7 
L'augmentation dos transports de minerai extrait dans la Communauté 





( en 1 000 t ) 
­ Gisement de Salz­
g i t t e r (région 4) 
t o t a l des chargements 
DONT: t r a f i c i n t r a ­
régional 
expédi t ions vers l e s 
au t re s régions 
­ Grand Duché de Luxem­
bourg (No 34) 
t o t a l des chargements 
DONT s t r a f i c i n t r a ­
régional 
expédit ions vers l e s 
au t res régions 
­ Gisements de l 'Oues t 
de l a France(42 et 50) 
DONT; t r a f i c i n t r a ­
régional 
expédit ions vers l e s 
au t res régions 
(dont vers l a Belgique 
­ Gisement de Lorraine 
(région 44) 
t o t a l des chargements 
DONT s t r a f i c i n t r a ­
régional 
expédit ions vers l e s 
au t re s régions 
(dont vers 
1'Allemagne 
vers l a Sarre 















































































































































4 , 3 
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8 , 3 
11,8 
7,8 






5» j'Jinerai de manganèse 
Des pays de la Communauté, l'Italie est le seul qui produise du 
minerai de manganèse;} encore cette production (46.8O4 t) ne suffit-
elle pas à couvrir les besoins du pays. Aussi les hauts fourneaux 
et aciéries de la Communauté, qui ont consommé 1.424.000 t de 
manganèse en I960, d/épendent des pays tiers pour leur approvisionne-
mont. Les réceptions des pays tiers se sont élevées en i960 à 
I.453.000 t, les réexpéditions vers l'intérieur de la Communauté à 
815.OOO t et les réexpéditions en dehors de la Communauté à 46.000 t. 
Tous les trafics de la Communauté sont dus aux réexpéditions, vers 
les usines à l'intérieur du territoire, des minerais importés par 
voie maritime. Ce fait explique le parallélisme entre les accroisse-
ments des trafics à l'intérieur de la Communauté (28 9) G"t des 
réceptions maritimes des pays tiers (27 4). 
6. Ferraille 
En I960, les besoins en ferraille des usines sidérurgiques ont 
subi un accroissement par rapport à l'année précédente, en liaison 
avec l'essor de la production, ce qui n'a pas manqué de provoquer 
une réduction de la part provenant des ressources propres des usines 
et une demande accrue sur le marché, malgré une baisse des stocks. 
Le bilan de la ferraille a été équilibré ï.iar un recours aux importations 
et par l'amélioration des ressources en ferraille de collecte sur le 
marché intérieur. Les besoins supplémentaires en ferraille peuvent 
être estimés à quatre millions de tonnes environ, qui représentent 
14,2 4 de plus qu'en 1959· Pour faire face à cette demande, les 
livraisons des négociants en ferraille de la Communauté se sont 
accrues de 13,6 4 et les importations de 76,9 / · Ea progression plus 
que proportionnelle des transports à l'intérieur de la Communauté 
(19,1 '/ ) résulte de l'effet conjugué des réexpéditions de ferraille 
importée et de l'augmentation des quantités collectées sur le marché. 
Les échanges entre pays-membres ont encore plus profité de cette 
situation ( + 32,2 4 ) que les trafics nationaux ( + 16,5 / )« le 
rapport entre ces deux catégories do trafic continue à se modifier 




tous les utilisateurs, sans considération de frontière. En particulier, 
on enregistre encore une élévation des réceptions do l'Italie, qui 
correspond, à l'augmentation considérable des achats des usines sidérur-
giques italiennes en Allemagne et en France. Comme il avait déjà été 
signalé dans le rapport précédent, l'Italie d.u nord-ouest (région no 60) ,oû 
se trouvent les principaux centres sidérurgiques du pays, renforce 
ses approvisionnements en provenance des régions au delà des Alpes. 
Les courants de trafic traduisent nettement cette évolution c 
( en 1 000 t ) 
réceptions de l'Italie du 
nord-ouest (région 60) en 
provenance des autres pays 
de la Communauté 
dont Allemagne et Sarre 
dont France du sud,-est 
(régions 45,46,47) 
réceptions do l'Italie du 
nord-ouest en provenance 
du reste de l'Italie 
réceptions de l'Italie du 
nord-ouest en provenance 





































Ces courants montrent le développement dos trafics ferroviaires en 
transit par la Suisse et l'Autriche et le bas niveau de la collecte des 
ferrailles sur le territoire italien. Ce sont surtout les régions 
méridionales die l'Allemagne qui fournissent les consommateurs italiens 
de ferraille. 
Ces mêmes régions de l'Allemagne du sud (Nos 12 à I5) expédient de 
moins en moins vers les centres sidérurgiques de Ruhr et de Eestphalie 




399.000 t en I956 
35O.OOO t en I957 
I94.OOO t en I958 
I7I.OOO t en I959 
168.000 t en i960 
A part ces quelques tendances, il est remarquable que les trafics 
de ferraille subissent toujours des fluctuations aussi fortes que 
variées. De plus, les transports de ferraille, en raison même de 
leur nature, montrent une très grande dispersion sur l'ensemble du 
territoire de la Communauté; cette caractéristique apparaît d'ailleurs 
sur la carte des courants de trafic interrégionaux qui illustre le 
tableau No 6. 
­ Produits sidérurgiques ­
Le marché des produits sidérurgiques en i960 a été caractérisé par 
une haute conjoncture générale. En conséquence, les trafics de ces 
produits dans la Communauté ont encore réalisé un accroissement par 
rapport aux années précédentes et ont atteint le niveau de 63,7 millions 
de tonnes, soit 18,6 % de plus qu'en 1959 e"t 22,9 /■ de plus qu'en 1956. 
L'essor de la demande intérieure a également causé une fcrte augmen­
tation des importations en provenance dos pays tiers, qui ont atteint 
le niveau record de 3,6 millions de tonnes, soit 49,7 % de plus qu'en 
1959. Une autre conséquence de cette situation conjoncturelle a été 
le maintien des exportations vers les pays tiers au niveau de l'année 
I959, avec 12,3 millions de tonnes. Il n'en reste pas moins que les 
exportations de produits sidérurgiques occupent toujours la première 
place avec la moitié des expéditions de produits CECA à destination 
des pays tiers. 
Après ces indications générales,1 es trois catégories qui constituent 
les produits sidérurgiques fonte et acier bruts, demi­produits et 




7 « Fonte et acier bruts 
Le marché de la fonte et de l'acier bruts a connu en i960 une très 
bonne année; en effet à l'essor de la demande a répondu une augmen-
tation de la production de l'ordre de 16 > pour la fonte et de 15 ) 
pour l'acier brut. En conséquence, les trafics communautaires ont 
atteint le niveau de 10,5 millions de tonnes, soit environ 33 /- de 
plus qu'en 1959 et 9 4 de plus qu'en 1957, qui avait été pourtant 
l'année de pointe avant la récession de 1958-1959· Cette hausse des 
trafics communautaires porte davantage sur les échanges entre pays-
membres que sur les trafics nationaux et confirme ainsi l'évolution 
déjà signalée dans le rapport de l'année dernière, selon laquelle la 
proportion des échanges internationaux tend à croître. Tous les modes 
de transport participent à cet essor des trafics communautaires, le 
chemin de fer avec 30,4 /. de tonnages supplémentaires, la navigation 
fluviale av_c 49,1 / et le cabotage maritime avec 3,1 / · Comme au 
cours d.es années precedientes, la répa.rtition des tonnages par mode 
de transport reste très inégale puisque le chemin de fer emporte 90 p 
des trafics nationaux et la voie d'eau plus de 70 9 des échanges 
entre pays-membres. 
Le volume élevé des réceptions en provenance dos pays tiers est 
dû au niveau inférieur des prix d'importation, La pression a été 
particulièrement forte de la part des pays de l'Est et les arrivées 
dans la Communauté ont augmenté de 300,000 tonnes, soit 27,3 9 de 
plus qu'en 1959· Oes augmentations sont surtout sensibles en Italie 
et dans les régions nord-est de l'Allemagne. 
8. Demi-produits sidérurgiques 
Les trafics de demi-produits suivent la phase d'expansion générale 
des prod.uits de la sidérurgie; les mouvements relevés à l'intérieur 
de la Communauté atteignent 16,2 millions de tonnes, soit un taux 
d'accroissement de 23,6 'r par rapport à 1959 e"t de 37,3 / par rapport 
à I957. Cette expansion concerne aussi bien les trafics nationaux 
que les échanges entre pays; le rapport entre ces deux categories de 




Ce sont surtout les transports ferroviaires qui voient leurs trafics 
augmenter avec un gain de 25,9 / j alors que les trafics fluviaux 
reculent de 2,7 / par rapport à 1959« Ce repli de la navigation 
intérieure est relié à la baisse des réexpéditions par mer des 
ports qui reçoivent traditionnellement les demi­produits de l'arrière­
pays par la voie fluviale. On note en effet une baisse dos tonnages 
transportés sur la E'eser de la région du Hanovre (No 4) vers les ports 
de Brème (région 2), des tonnages rhénans de la Ruhr (régions 5 e"t 6) 
vers les ports néerlandais, des tonnages livrés par bateau de l'intérieur 
de la Belgique vers Anvers, en vue do l'exportation par mer. 
La distribution régionale dos demi­produits offre la caractéristique 
d'être très concentrée sur quelques grands axes do communication. 
Quatre régions seulement expédient la majorité d.es tonnages '<■ 
( en 1 000 t ) 
expédit ions dans l a Communauté 
( t r a f i c i n t r a ­ r ég iona l inc lus) 
région No 5 Duisbourg 
région No 6 Ruhr 
région No 40 Nord de l a France 


























Trois principales régions utilisatrices do demi­produits reçoivent 




( en 1 000 t ) 
r é c e p t i o n s en provenance de 
l a Communauté ( t r a f i c i n t r a ­
r é g i o n a l i n c l u s ) 
r é g i o n No 7 V/estphal ie 
dont en provenance de l a 
Ruhr (No 6) 
r é g i o n No 8 Rhénanie du nord 
d o n t : en provenance de 
Duisbourg (No 5) 
en provenance de 
l a Ruhr (No 6) 
r é g i o n No 41 P i c a r d i e 
dont en provenance du Nord de 










































Sur certains de ces axes, par exemple Ruhr vers Rhénanie du nord 
et Nord de la France vers Picardie, les tonnages ont presque doublé 
depuis I956. Par contre le rôle de Duisbourg dans la distribution des 
demi­produits tend, à diminuer. 
Les réceptions de demi­produits venant dies pays tiers avaient 
toujours été très faibles, oscillant autour do 300.000 tonnes; alors 
qu'elles montent brusquement en i960 à 762.000 tonnes ( + 186,5 4)· 
Ce qui a été dit à ce sujet pour la fonte et l'acier bruts vaut 
éga.lement pour les d­emi­j^ roduits. L'Italie à elle seule reçoit plus de 
la moitié des demi­produits qui pénètrent dans la Communauté, principa­
lement en provenance des pays de l'Evirope orientale. 
Contrastant avec ce développement, les expéditions vers les pays 
tiers demeurent stables dans leur ensemble avec 1.303.v)00 tonnes (+ 2,4 /) 
L'augmentation de plus de 100,00C tonnes du trafic rhénan vers la 
Suisse compense la légère diminution des expéditions outre­mer. 
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9· Produits laminés 
La Communauté a réalisé en i960 des records dans le secteur dos 
produits sidérurgiques laminés 0 la production a progressé de 15,3 4 
pour dépasser 5I millions de tonnes, les commandes de 11 4 pour 
dépasser 52 millions de tonnes, enfin la proportion des commandes 
puasse es d'un pays à l'autre a atteint 20 cp. 'Isa face de ces chiffres, 
les transports dans la Communauté ont progressé de 13 /" pour dépasser 
37 millions de tonnes, les arrivées en provenance des pays tiers se 
sont accrues de 38,7 f- avec un total de 1,4 million de tonnes, les 
livraisons à destination des pays tiers se sont situées à 10,4 
millions de tonnes. Les échanges entre pays-membres, qui comprennent 
aussi les réexpéditions, ont atteint la proportion de 24 rp. Contraire-
ment aux tendances générales, l'accroissement a porté plus sur les 
trafics nationaux que sur les échanges entre pays membres, d'une 
part à cause de l'augmentation de plus de 2 millions de tonnes du 
trafic ferroviaire intérieur allemand, d'autre part à cause du recul 
des réceptions de la Belgique et des expéditions de la France vers 
les autres pays. C'est en Italie que l'augmentation de la production 
a été la plus forte avec 21,5 / , c'est aussi en Italie que les 
chargements se sont le plus accrus avec 21,2 p. Le développement des 
transports suit donc étroitement l'expansion de l'industrie sidérur-
gique. Les produits laminés étant livrés à un très grand nombre 
d'utilisateurs, depuis les chantiers navals ou la construction 
métallique jusqu'aux industries mécaniques, les trafics se dispersent 
dans toutes les régions de la Communauté. Les courants de trafic 
partent en faisceau des principales régions productrices, comme il 




( en 1 000 t ) 
1956 1957 1958 1959 I960 
expéditions de la Ruhr 
.'est pliai i e (No 5, 6, 7) vers 
l'ensemble de la Communauté 
expéditions de la Sarre (Nol6) 
vers l'ensemble de la 
Communauté 
dont trafic intérieur 
vers la France 
vers le reste die l'Allemagne 
expéditions du Luxembourg (No 34) 
"vers l'ensemble de la Communauté 
expéditions de la Lorraine (No 44! 
vers 1)ensemble de la Communauté 
dont trafic intérieur 














































Tous les transports au départ de ces régions productrices marquent 
en I96O des hausses,qui s'échelonnent de 23 ', pour la Ruhr-oestphalie 
à 3 4 pour la Sarre. Dans cette situation d'expansion, la légère 
contraction des chargements à destination des pays tiers peut sembler 
anormale. Mais cette baisse, d'ailleurs minime ( - 1,1 ;, ), provient 




Etude dqs_ transports routiers 
Pour la première fois depuis l'établissement de cette statistique, 
des renseignements sur les transports routiers do produits CECA, re-
latifs à l'année considérée dans le rapport, peuvent être présentés. 
Ces renseignements ont trait s 
a) aux transports routiers de produits CECA entre les pays-
membres en i960 
b) aux transports routiers de produits laminés en zone longue 
on Allemagne, i960. 
a) Transports routiers de produits CECA ontre les pays-mombres en i960 
Cotte étude se rapporte aux échanges des 9 catégories de produits de 
la CECA distinguées dans la statistique, offcctuéspa.r camion outo-
mobile, au cours do l'année i960, entre chacun dos pays-membres. 
(Los trafics routiers offoctués à l'intérieur dos pays restent tou-
jours inconnus). Ces données ont été établies sur los bases suivantes: 
Allemagne(Statistisches Bundesamt) arrivée et départ 
Belgique (i.N.S.) arrivée ot départ 
Luxembourg (Office do la St,j.tisti.quo 
Générale) départ 
Pays-Bas (C.B,S.) arrivée 
Il ne s'agit donc pas d'un système statistique homogène; mais les 
données ainsi disponibles suffisent, malgré quelques estimations, 
à donner une vue d'ensemble des transports routiers par relation 




Le total des échanges entre pays de 
suit : 




minorai do fer 
minerai do manganèse 
ferraille 































































































































La part du trafic réalisé par la route, entre les 6 pays do la Communauté, 
n'est guère importante puisqu'elle no s'élève qu'à 2,7% du total des 
échanges internationaux. Ce sont los produits laminés qui offrent le plus 
d'intérêt dans ces transports, car ils représentent presque la moitié 
dos chargjmcnts routiers et concernent à pou près toutes les relations. 
Pour cotte raison une étudo plus approfondie des transports do produiits 
laminés par la routoRost donnée plus loin, da,ns la partie b) de ce cha-
pitre. 
Los trafics relatifs aux autres produits de la CECA sont très .localisés 
et portent selon toute vraisemblance sur de courtes distances. La houille 
expédiée d'Allemagne correspond aux livraisons du bassin d'Aix-la-Cha-
pollo vers les régions voisines dos Pays-Bas et de Belgique. De memo loo 
trafics de houille observés au départ des Pays-Bas proviennent du Lim— 
bourg, dont les mines desservent les régions limitrophes allemandes et 




du bassin'producteur de la Rhénanie du Nord pour desservir l'intérieur 
des Pays-Bas, Le gros tonnage du minerai de fer qui sort de Franco par 
camion est effectué sur quelques kilomètres seulement, entre les mines 
do la Lorraine et les hauts-fourneaux situés dans lo sud du Grand-Duché 
de Luxembourg, Les relations routières avec l'Italie sont négligeables, 
les Alpes formant un obstacle difficile à franchir par les camions char-
gés de produits pondéreux. 
Tous les trafics routiers internationaux sont repris par produit et 
































minorai do for 
ferraille 
fonte acier br, 
demi-produits 
produits laminés 









minorai de for 
ferraille 





minorai do for 
ferraille 






























































































































































































0 = négligeable; ­ nul5 + = compris dans les chiffres de la Belgique5 




b) Transports routiers do produits laminés, on zone longue, on Allemagne 
- année i960 -
Los chiffres do cette étude ont été communiqués par l'Office fédéral 
do statistique de Wiesbaden sur la base des relevés effectués par le 
"Bundesanstalt für Fernvorkehr" pour les transports professionnels 
et par le "Kraftfahrt Bundesamt" pour les transports privés. 
Cotte étude s'applique aux produits sidérurgiques laminés ot au 
territoire de la République fédérale d'Allcma.gns aussi bien dans 
les relations régionales intérieures que dans los relations avec les 
autres pays de la Communauté et les pays tiers. Le territoire fé-
déral allemand a été découpé suivant los 16 régions de transport 
de la CECA (Sarre comprise) tandis que les autres pays sont pré-
sentés sans ventilation régionale. La définition des produits ot la 
délimitation des territoires sont les mornes que pour les autres 
modes do transport, de corto que la comparaison est possible. 
Los relevés diu trafic intérieur allemand no portent quo sur la zone 
longue, c'est-à-dire sur tout transport qui dépasse la zone courte, 
définie par un cercle de 50 km do rayon tracé autour du point 
d'attache du véhicule. Los relevés du trafic international comprennent 
les transports sur toutes les distances. Les méthodes sont los 
mîmes que colles qui furent appliquées dans une étude similaire 
relativo à l'année 1953 et publiée dans le rapport sur les transports 
dos produits du Traité do la CECA do 1959 (l), 
La seule différence concerne le trafic intérieur do la Sarre qui 
était inconnu on 1558; mais la faiblesse de co trafic (l 958 T) 
a une influonco négligeable sur la comparaison dos résultats do 
I955 ot i960 qui ost présentée dans l'analyse qui suit, 
La caractéristique principale des transports routiers de produits 
laminés à l'intérieur de l'Allemagne est l'importance des tonnages 
acheminés avec 7«101.013 tonnes, soit presque lo tiors du total 
dos chargements. La répartition par mode de transport est donnée 
ci-après s 
(l) voir "Informations Statistiques" de Septembre/Octobre 1960, 

- 45 -
chemin do fer 
navigation intérieure 
cabotage maritime 
route (sone longue) 
tous transports 
1958 
16 761 100,0 





















21 624 100,0 
Les transports routiers ont gagné 2.550.000 tonnoe depuis 1958 ot aug-
menté de cette façon leur importance aussi bien on valaur absolue qu'on 
valeur relativo. Il est vrai que pondant cotte période d'expansion de 
l'industrio sidérurgique, tous les moyens do transport ont vu leurs 
tonnages augmenter, mais l'accroissement do la route est parmi les plus 
fortss 
chemin de fer 
navigation intérieure 
cabotage maritime 








L'accroissement dos tonnages transportés par la routo se manifeste 
do manière inégale solon les différants courants de trafic, les taux 
los plus forts s'observant au départ des régions suivantes s 
No 2 Emsland-Oldenburg 
No 16 Sarre 
No 10 Hesse 
No 11 Ludwigshafen-Mannhoim 
No 5 Duisbourg 
(on tonnes) 
















A la réception,ce sont les régions do l'est (No 4) ot du sud de l'Alle-
magne (Nos 14 et 15) qui enregistrent les hausses les plus importantes. 
L'attention doit être attirée on particulier, sur lo développement des 
trafics do la Sarre vors l'Allemagne du sud(Bado-Wurttornberg et Bavière), 
lesquels passent du simple au double do 1958 à i960. 
Cependant les trafics restent concentrés puisque plus de la moitié des 
expéditions (4,1 millions de tonnes) ont pour origine les centres sidé-




La faiblesse des tonnages transportés à l'intérieur d. s régions do 
superficie rédiuite provient do l'absence dos relevés dos trafics en 
zone courte. 
La répartition dos courants de trafic entre transports pour compte 
propre et transports pour compte d'autrui n'est pas publiée, mais il 
suffit do noter quo sur un total do 7*101.013 tonnes de produits la-
minés transportés par camion on dehors de la zone courte, 6.003.693 
tonnos ou 84,5% on"t été chargées par des entrepreneurs professionnels 
et I.O97.32O tonnes ou 15,5$ par des transporteurs privés. Pendant 
la periodo considérée l'accroissement do l'activité des transporteurs 
professionnels (+ 58,7$) a été un pou supérieur à l'accroissement de 
celle dos transportours privés (+ 42,9$)· 
Dans les échanges do produits laminés entre l'Allemagne et les autres 
pays de la Communauté, les trafics routiers portent sur dos quantités 
beaucoup moindres et do c;. fait la part de la route est plus modeste 

































On notera cependant l'importance clos échanges entre la Sarre ot la 
France, de morne que l'ampleur des expéditions françaises à destination 
des régions du sud do 1'Allemagne. Une comparaison dos trafics inter-
nationaux avec les résultats intérieurs n'est pas possible, car cn_1953 
les relations entre la Sarre ot les autres paysr-morabres étaient in-
connues et en i960 los relations routières do l'Allemagne avec Berlin 
et la zone orientale manquent. 
Le tableau ci-après donne le détail dos courants de trafic routioi 
do produits laminés on i960, avec une répartition régionale à l'in-
térieur de l'Allemagne ainsi que dans les relations avec les pays 
do la Communauté ot les pays tiers. 
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TRANSPORTS ROUTIERS DE PRODUITS LAMINES A LONGUE DISTANCE ­ ALLEMAGNE ­ 1960 
BEFOERDERUNG VON WALZSTAHLERZEUGNISSEN IM STRASSENVERKEHR ­ DEUTSCHLAND ­ 1960 en tonnes 
in Tonnen 
— ^ ^ ^ Régions d'arrivée 
~~­—*^ _^^  Von Verkehrsgebiet 
Régions de départ ­~^^^ 








































































































































































































































































































































































































































































¡ 101 374 

















































































































1 278 409 
1 506 144 
































































































































1 312 794 
1 522 629 

































































































1 314 3B7 
1. 525 138 









7 379 005 

T A B L E A U S T A T I S T I Q U E S 
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Tableau A ­ TONNAGES DES PRODUITS DU TRAITE TRANSPORTES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE EN 1960 (1) 
Tabelle A ­ GESAMTTRANSPORTE AN GUETERN DES VERTRAGS IM JAHRE 1960 (1) 
Catégorie de produits 
GUtergruppe 
1. Houille et agglomérés 
Steinkohle u.Steinkohlenbriketts 
2. Lignite et briquettes 
Braunkohle U.Braunkohlenbriketts 
3. Coke ­ Semi­coke 
Koks und Schwelkoks 
4. Minerai de fer 
Eisenerz 




7. Fonte et acier bruts 
Roheisen und Rohstahl 
8. Demi­produits sidérurgiques 
Halbzeug aus Eisen u. Stahl 
9. Produits laminés 
(sauf tubes et tuyaux) 
Walzstahl­Erzeugnisse 
(ohne Röhren und Rohre) 











































































































(1) Sans transports routiers 
Ohne Strassentransporte 
Tableau Β ­ RECEPTIONS DE LA COMMUNAUTE EN PROVENANCE DES PAYS TIERS (1) ­ ANNEE 1960 
Tabelle D ­ EMPFANG DER GEMEINSCHAFT AUS DRITTEN LANDERN (1) ­ 1960 
Catégorie de produits 
Giltergruppe 
1. Houille et agglomérés 
Steinkohle und Stein­
kohlenbriketts 
2. Lignite et briquettes 
Braunkohle und Braun­
kohlenbriketts 
3. Coke ­ Semi­coke 
Koks und Schwelkoks 
4. Minerai de fer 
Eisenerz 




7. Fonte et acier bruts 
Roheisen und Rohstahl 
8. Demi­produits sider. 
Halbzeug aus Eisen 
9. Produits laminés 
(sauf tubes et tuyaux) 
Walzstahl­Erzeugnisse 


































































































































































































































































(1) Sans transports routiers/ Ohne Strassentransporte. 
C = Chemin de fer/Eisenbahn F ­ Navigation fluviale/Binnenschiffahrt H = Navigation maritime/Seeschiffahrt T ­ Total/Zusammen 
Tableau C ­ EXPEDITIONS DE LA COMMUNAUTE A DESTINATION DES PAYS TIERS (1) 
Tabelle C ­ VERSAND DER GEMEINSCHAFT IN DRITTE LÄNDER (1) ­ 1960 
ANNEE 1960 








4. Minerai de fer 
Eisenerz 




7. Fonte et acier bruts 
Roheisen und Rohstahl 
8. Demi­produits sidér. 
Halbzeug aus Eisen 
9. Produits laminés 
(sauf tubes et tuyaux) 
Walzstahl­Erzeugnisse 
























































































































































































































































































(1) Sans transports routiers / Ohne Strassentransporte 
C = Chemin de fer / Eisenbahn F = Navigation fluviale / Binnenschiffahrt M = Navigation maritime / Seeschiffahrt T ■» To t al/ Zus amme ι 

TABLEAU I - TRAFIC DES PAYS MEMBRES (1) - HOUILLE ET AGGLOMERES - 1960 
TABELLE I - HANDELSVERKEHR DER MITGLIEDSLAENDER (1) STEINKOHLE UND STEINKOHLENBRIKETTS 


















CECA (trafic nat. 
exclu) 
EGKS (ohne inländ. 
Verkehr) 





























































































































































































































































































(1) Sans transports routiers 
Ohne Strassentransporte 
(2) C = Chemin de fer/Eisenbahn F 
M = Navigation maritime/Seeschiffahrt 
Navigation fluviale/ßinnenschiffahrt 
T = Total/Zusammen 
(3) Le cabotage entre ports maritimes français est disponible pour la première fois en 1960. 
Die Küstenschiffahrt zwischen französischen Seehäfen ist für 1960 zum ersten Mal erfasst. 
TABLEAU II - TRAFIC DES PAYS MEMBRES (1) - LIGNITE - 1960 -
TABELLE II - HANDELSVERKEHR DER MITGLIEDSLAENDER (1) - BRAUNKOHLE - 1960 

















CECA (trafic nat. 
exclu) 
EGKS (ohne inländ. 
Verkehr) 






























































































































































































































(1) Sans transports routiers 
Ohne Strassentransporte 
(2) C " Chemin de fer/Eisenbahn F = 
M - Navigation maritime/ Seeschiffahrt 
Navigation fluviale/Binnenschi ffahrt 
T - Total/Zusammen 
TABLEAU III ­ TRAFIC DES PAYS MEMBRES (1) ­ COKE ­ 1960 ­
TABELLE III ­ HANDELSVERKEHR DER MITGLIEDSLAENDER (1) ­ KOKS 1960 

















CECA (trafic nat. 
exclu) 
EGKS (ohne inländ. 
Verkehr) 


















































































































































































































































































(1) Sans transports routiers 
Ohne Strassentransporte 
(2) C = Chemin de fer/Eisenbahn F = Navigation fluviale/Binnenschiffahrt 
M = Navigation maritime/Seeschiffahrt T = Total/Zusammen 
(3) Le cabotage entre ports maritimes français est disponible pour la première fois en 1960. 
Die Küstenschiffahrt zwischen französischen Seehäfen ist fUr 1960 zum ersten Mal erfasst. 
TABLEAU IV ­ TRAFIC DES PAYS MEMBRES (1) ­ MINERAI DE FER ­ 1960 ­
TABELLE IV ­ HANDELSVERKEHR DER MITGLIEDSLAENDER (1) ­ EISENERZ ­ 1960 

















CECA (trafic nat. 
exclu) 
EGKS (ohne inländ. 
Verkehr) 
































































































































































































































































(1) Sans transports routiers 
Ohne Strassentiansporte 
(2) C β Chemin de fer/Eisenbahn F = Navigation fluviale/Binnenschiffahrt 
M ­ Navigation maritime/Seeschiffahrt T = Total/Zusanunen 
(3) Le cabotage entre ports maritimes français est disponible pour la première fois en 1960. 
Die Küstenschiffahrt zwischen französischen Seehäfen ist für 1960 zum ersten Mal erfasst. 
TABLEAU V ­ TRAFIC DES PAYS MEMBRES (1) ­ MINERAI DE MANGANESE ­ 1960 ­
TABELLE V ­ HANDELSVERKEHR DER MITGLIEDSLAENDER (1) ­ MANGANERZ ­ 1960 ­

















CECA (trafic nat. 
exclu) 
EGKS (ohne inländ. 
Verkehr) 





























































































































































































































(1) Sans transports routiers 
Ohne Strassentransporte 
(2) C = Chemin de fer/Eisenbahn F = Navigation fluviale/Binnenschiffahrt 
M = Navigation maritime/Seeschiffahrt T = Total/Zusammen 
TABLEAU VI - TRAFIC DES PAYS MEMBRES (1) - FERRAILLE - 1960 -
TABELLE VI - HANDELSVERKEHR DER MITGLIEDSLAENDER (1) - SCHROTT 1960 -
















CECA (trafic nat. 
exclu) 
EGKS (ohne inländ. 
Verkehr) 























































































































































































































































































(1) Sans transports routiers 
Ohne Strassentransporte 
(2) C = Chemin de fer/Eisenbahn F 
M = Navigation maritime/Seeschiffahrt 
Navigation fluviale/Binnenschiffahrt 
T = Total/Zusammen 
TABLEAU VII - TRAFIC DES PAYS MEMBRES (1) - FONTE ET ACIER BRUTS - 1960 -

















CECA (trafic nat. 
exclu) 
EGKS (ohne inländ. 
Verkehr) 































































































































































































































































































(1) Sans transports routiers 
Ohne Strassentransporte 
(2) C = Chemin de fer/Eisenbahn F = Navigation fluviale/Binnenschiffahrt 
M = Navigation maritime/Seeschiffahrt T = Total/Zusammen 
(3) Le cabotage entre ports maritimes français est disponible pour la première fois en 1960. 
Die Küstenschiffahrt zwischen französischen Seehäfen ist für 1960 zum ersten Mal erfasst. 
TABLEAU VIII 
TABELLE VIII 
TRAFIC DES PAYS MEMBRES (1) - DEMI-PRODUITS - 1960 



















CECA (trafic nat. 
exclu) 
EGKS (ohne inländ. 
Verkehr 


























































































































































































































































































(1) Sans transports routiers 
Ohne Strassentransporte 
(2) C = Chemin de fer/Eisenbahn F = 
M = Navigation maritime/Seeschiffahrt 
Navigation fluviale/Binnenschi ffahrt 
T = Total/Zusammen 
(3) Le cabotage entre ports maritimes français est disponible pour la première fois en 1960. 
Die Küstenschiffahrt zwischen französischen Seehäfen ist für 1960 zum ersten Mal erfasst. 
TABLEAU IX - TRAFIC DES PAYS MEMBRES (1) - PRODUITS LAMINES - 1960 -
TABELLE IX - HANDELSVERKEHR DER MITGLIEDSLÄNDER (1) - WALZSTAHL-ERZEUGNISSE -


















CECA (trafic nat. 
exclu} 
EGKS (ohne inländ. 
Verkehr) 




























































































































































































































































































































ns transports routiers 
ne Strassentransporte 
= Chemin de fer/Eisenbahn F 
= Navigation maritime/Seeschiffahrt 
Navigation fluviale/Binnenschiffahrt 
T - Total/Zusammen 
cabotage entre ports maritimes français est disponible pour la première fois en 1960. 
e Küstenschiffahrt zwischen französischen Seehäfen ist für 1960 zum ersten Mal erfasst. 

Tableau 1 ­ INTERPENETRATION DES REGIONS C E . C A . DANS LE TRANSPORT DE LA HOUILLE ­ Année 1960 (1) 
Tabelle I ­ VERFLECHTUNGEN .IM VERKEHR VON STEINKOHLE UND STEINKOHLENBRIKETTS ­ Jahr 1960 (1) 
Régions ­ ou groupes de r é g i o n s ­




























4 8 / 5 2 
53 
60+61 
6 2 / 6 5 
8 0 / 8 9 
ALLEMAGNE (RF) 
DEUTSCHLAND (BR) 
S c h l e s w i g ­ H o l s t e i n 
E l b e g e b i e t 
Unter ­ M i t t e l 
Wesergeb ie t 
Emsland ­ Oldenburg 
U e b r i g e s N i e d e r s a c h s e n 
Nordhessen 
Duisburg 
Ruhrgeb ie t 
W e s t f a l e n 
Nordrhe in land 
Rhe in land ­ P f a l z 
U i t t e l ­ Sudhessen 
Ludwigshafen ­ Mannheim 
Baden —Württemberg 
Franken ­ Bayern 
S a a r l a n d 
BELGIQUE/BELGIEN 











P i c a r d i e ­ I l e ­ d e ­ F r a n c e 
Normandie 
Nord ­ E s t 
Bourgogne ­ Rhone ­ A l p e s 
M é d i t e r r a n é e 
S u d ­ o u e s t , Bre tagne ­ Loire 
Centre ­ Auvergne 
S t r a s b o u r g 
ITALIE DU NORD/NORDITAI.IKN 
I t a l i a c e n t r a l e e m e r i d i o ­
n a l e , S i c i l i a ­ Sardegna 
COUUUNAUTE/GEMEINSCHAFT 
PAYS TIERS/DRITTE LÆNDER 
moyen 
de 
t r a n s ­
por t 
T r a n s ­
por t 



































































































1 . 8 0 9 
349 
995 
3 . 1 5 3 
8 
3 . 8 3 4 

















1 . 1 8 5 

































2 . 8 9 4 








4 . 1 3 7 
3 . 8 1 0 
















4 . 4 6 0 
205 
















8 . 5 6 9 
495 
9 . 0 6 4 
07 
2 






2 . 9 3 3 
114 



















4 . 5 6 9 
356 
4 . 9 2 5 
09 
3 















































2 . 2 9 6 
3 . 1 1 2 























3 . 1 6 3 
3 . 4 6 4 
1 
































3 . 8 5 3 
3 . 8 4 1 





























5 . 1 4 7 
1 . 0 4 0 
6 . 1 8 7 
233 
233 


































































































































































































































































































































4 8 . 
























































































































s c h a f t 
115 
















































































t i e r s 




























































































































































4 8 / 5 2 
53 
60+61 
6 2 / 6 5 
8 0 / 8 9 
(1) Sans transports routiers 
Ohne GOterstrassentransporte 
Chemin de Fer/Eisenbahn Navigation fluviale 
Binnenschiffahrt 
11 ­ Navigation maritime 
Seeschiffahrt 

HOUILLE - STEINKOHLE - 1960 
COURANTS DE TRAFIC EGAUX OU SUPERIEURS A 500.000 T 
VERKEHRSSTRÖME VON 500.000 T UND MEHR 
No 1 
CHIFFRES EN 1.000 T 
ZAHLENANGABEN IN 1.000 T 
CHEMIN DE FER 
EISENBAHN 
NAVIGATION I N T E R I E U R E 
B I N N E N S C H I F F A H R T 
NAVIGATION MARITIME 
SEESCHIFFAHRT 
NUMERO DES REGIONS 
NUMMER DER VERKEHRSGEB1 ET 
REGION DE TRANSBORDEMENT 
UMSCHLAGSPLATZ 
TRAFIC INTERIEUR BENELUX 
BENELUX BINNENVERKEHR 

Tableau 2 ­ INTERPENETRATION DES REGIONS C E ,C .A. .DANS LE TRANSPORT DU LIGNITE ­ Année 1960 ­ (1 ) 
T a b e l l e 2 ­ VERFLECHTUNGEN IM VERKEHR VON BRAUNKOHLE ­ Jahr 1960 ­ (1 ) 






























Schleswig ­ Holstein 
Elbegebiet 
Unter ­ Uittel Wesergebiet 







Rheinland ­ Pfalz 
Uittel ­ Sífdhessen 
Ludwigshafen ­ Mannheim 
Baden ­ Oberrheingebiet 
Württemberg ­ Neckargebiet 
Franken 





(36, 37 excl.) 
Nieuwe Waterweg (Rotterdam) 
FRANCE/FRANKREICH 
Nord ­ Est 
Héditerranee 
Strasbourg 
ITALIE DU NORD/NORDITALIEN 
Italia centrale e meridio­
nale­ Sicilia ­ Sardegna 
COUMUNAUTE/GEUEINSCHAFT 

































































(1) Sans transports routiers 

































































































































































































































































































































































11 1 13 
11 j 4 530 
































































































LIGNITE - BRAUNKOHLE - 1960 No 2 
COURANTS DE TRAFIC EGAUX OU SUPERIEURS A 50.000 T 
VERKEHRSSTRÖME VON 50.000 T UND MEHR 
CHIFFRES EN 1.000 T 
ZAHLENANGABEN IN 1.000 T 
»y CHEMIN DE FER 
EISENBAHN 
fc NAVIGATION I N T E R I E U R E 
B INNENSCHIFFAHRT 
O NUMERO DES REGIONS 
NUMMER OER VER KCHRSO EB lETE 
REGION DE TRANSBORDEMENT 
UMSCHLAGSPLATZ 

Tableau 3 ­ INTERPENETRATION DES REGIONS C,E.C.A, DANS LE TRANSPORT DU COKE ­ Année 1960 ­ (1) 
Tabelle 3 ­ VERFLECHTUNGEN IB VERKEHR VON KOKS ­ Jahr 1960 ­ (1) 
, 



































Schleswig ­ Holstein 
Elbegebiet 
Unter ­ Uittel Wesergebiet 







Rheinland ­ Pfalz 
Uittel ­ Südhessen 
Ludwigshafen, Mannheim 






(36, 37 excl.) 
Noordzeekanaal (Amsterdam) 





Nord ­ Est 
Bourgogne, Franche­Comté 
Rhone ­ Alpes 
Uédlterranée 





Italia ­ Nord orientale 
Italia centrale e meridio­
nale, Sicilia, Sardegna 
COUHUNAUTE/GEUEINSCHAFT 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Sans transports routiers 
Ohne Oüterstrassentransporte 
Chemin de Fer/Eisenbahn Navigation fluviale/Binnenschiffahrt U = Navigation maritime/Seeschiffahrt 

COKE - KOKS -1960 No 3 
COURANTS DE TRAFIC EGAUX CU SUPERIEURS A 200 000 T 
VERKEHRS STRÖME VON 200 000 T UNO MEhR 
CHIFFRES EN 1 000 T 
ZAHLENANGABEN IN 1 000 T 
CHEMIN D E F E U 
E I S E N B A H N 
N A V I G A T I O N I N T E R I E U R E 
B I N N E N S C H I F F A H R T 
N A V I G A T I O N MARIT IME 
S E E S C H I F F A H R T 
NUMERO DES REGIONS 
NUMMER DER V E R K E H R S G E B I E T E 
REGION DE TRANSBORDEMENT 
U M S C H L A G S P L A T Z 

Tableau 4 ­ INTERPENETRATION DES REGIONS C E . C A . DANS LE TRANSPORT DU MINERAI DE FER ­ Année 1960 (1) 
Tabelle 4 ­ VERFLECHTUNGEN IM VERKEHR VON EISENERZ ­ Jahr 1960 (1) . 
1.000 t. 
R e g i o n s ­ ou groupes de r é g i o n s ­
































6 2 / 6 5 
8 0 / 8 9 
ALLEMAGNE (RF)/DEUTSCHLAND 
(BB) 
S c h l e s w i g ­ H o l s t e i n 
E l b e g e b i e t 
Unter ­ U i t t e l 
W e s e r g e b i e t 
Emsland — Oldenburg 
U e b r l g e s N i e d e r s a c h s e n ­
Nordhessen 
Duisburg 
Ruhrgeb ie t 
W e s t f a l e n 
Nordrhe in land 
R h e i n l a n d ­ P f a l z , U i t t e l ­
Sfldhessen 
Ludwigshafen ­ Mannheim 
Baden ­ Württemberg 
Franken ­ Bayern 
S a a r l a n d 
BELGIQUE / BELGIEN (31 excl.) 
Anvers /Antwerpen 
LUXEMBOURG / LUXEMBURG 
PAYS­BAS / NIEDERLANDE 





FRANCE / FRANKREICH 
Nord 
P i c a r d i e 
Normandie ­ B r e t a g n e ­
L o i r e 
I l e ­ de ­ France 
Nord­Est 
Bourgogne ­ Franche­Comté 
Rhône ­ A l p e s 
M é d i t e r r a n é e 
Midi ­ P y r é n é e s , Sud­Ouest 
\ C e n t r e , Auvergne , Limousin 
S t r a s b o u r g 
ITALIE DU NORD/NORDITALIEN 
I t a l i e c e n t r a l e e t m é r i d i o ­
n a l e ­ S i c i l e ­ Sardaigno 
COMMUNAUTE / GEMEINSCHAFT 
Pays t i e r s ­ D r i t t e Lander 
Uoyens 
de 
t r a n s p . 
T r a n s ­

































































































β 6 8 0 








































2 5 0 
1 363 






























































































































































































































































2 1 0 




































































3 9 0 
1 541 
1 541 















































































t i e r e 









































t r a n s p , 





























































































8 2 / 8 5 
8 0 / 8 9 
(X) Sans transports routiers 
Ohne GÜterstrassentransporte 
C ­ Chemin de Fer 
Eisenbahn 





MINERAI DE FER - EISENERZ - 1960 
COURANTS DE TRAFIC EGAUX OU SUPERIEURS A 200 000 T 
VfTRKEHRSSTROME VON 200 000 T UND MEHR 
No 4 
CHIFFRES EN 1 000 Τ 
ZAHLENANGABEN IN 1 000 Τ 
O 
O 






NUMERO DES REGIONS 
MER DER VERKEHRSGEBIETE 







Tableau 5 ­ INTERPENETRATION DES REGIONS CE.CA. DANS LE TRANSPORT DU MINERAI DE MANGANESE ­ Année 1980 (1) 
Tabelle 5 ­ VERFLECHTUNGEN IM VERKEHR VON MANGANERZ ­ JAHR 1960 (1) 
ι ooo· t 





























ALLEMAGNE (RF)/ DEUTSCHLAND 
(BR) 
Schleswig ­ Holstein 
Elbegebiet 
Unter ­ Uittel Wesergebiet 





Nor drhe ini and 
Rheinland ­ Pfalz 
Mittel ­ Sttdhessen 
SOM ­ Deutschland 
BELGIQUE / BELGIEN (31 excl.! 
Anvers/Antwerpen 
PAYS­BAS / NIEDERLANDE 





FRANCE / FRANKREICH 
Nord 
Normandie 
Ile ­ de ­ France 
Nord ­ Est 
Bourgogne ­ Franche­Comté 
Rhone ­ Alpes 
Méditerranée 
Sud­ouest ­ Bretagne ­ Loire 
Itàlia ­ Nord occidentale 
Italia ­ Nord orientale 
Italia centrale e meridiona­
le­Sicilia ­ Sardegna 
COMMUNAUTE / GEMEINSCHAFT 






























































































































































































































































































































































































































(1) Sans transports routiers 
Ohne GUterstrassentransporte 
C "­ Chemin de Fer / Eisenbahn Navigation fluviale 
Binnenschiffahrt 
M ­ Navigation maritime 
Seeschiffahrt 

MINERAI DE MANGANESE - MANGANERZ - 1960 No 5 
COURANTS DE TRAFIC EGAUX OU SUPERIEURS A 5 000 T 
VERKEHRSSTROME VON 5 000 T UND MEHR 
CHIFFRES EN 1 000 T 
ZAHLENANGEBEN IN 1 000 T 
CHEMIN DE FER 
EISENBAHN 
NAVIGATION I N T E R I E U R E 
B I N N E N S C H I F F A H R T 
NAVIGATION MARITIME 
SEESCHIFFAHRT 
NUMERO DES REGIONS 
NUMMER DER VERKEHRSOEΒ IET E 
REGION DE TRANSBORDEMENT 
UMSCHLAGSPLATZ 

Tableau 6 ­ INTERPENETRATION DES REGIONS C E . C A . DAN3 LE TRANSPORT DE LA FERRAILLE ­ Année 1960 (1) 
Tabelle 6 ­ VERFLECHTUNGEN IM VERKEHR VON SCHROTT ­ Jahr 1960 (1) 1.000 t. 











































Rheinland ­ Pfalz 
Uittel ­ SOdhessen 
Ludwigshafen ­ Mannheim 
Baden ­ Württemberg 
Franken ­ Bayern 
Saarland 
BELGIQUE / BELGIEN (31 excl, 
Anvers/Antwerpen 
LUXEMBOURG / LUXEMBURG 
PAYS­BAS / NIEDERLANDE 









Ile ­ de ­ France 
Nord ­ Est 
Bourgogne ­ Franche­Comté 
RhOne ­ Alpes 
Méditerranée 
Sud­Ouest ­ Bretagne ­
Loire ­ Centre ­ Auvergne 
Strasbourg 
Italia ­ Nord occidentale 
Italie ­ Nord orientale 
Italia centrale e meridio­
nale ­ Sicilia e Sardegna 
COMMUNAUTE / GEMEINSCHAFT 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Sans transports routiers 
Ohne Gdterstrassentransporte 
Chemin de fer 
Eisenbahn 





FERRAILLE - SCHROTT - 1960 No 6 
COURANTS DE TRAFIC EGAUX OU SUPERIEURS A 50.000 T 
VERKEHRSSTRÖME VON 50.000 T UND MEHR 
CHIFFRES EN t.000 T 
ZAHLENANGABEN IN 1.000 T 






NUMERO DCS REGIONS 
NUMMER DER VERKEHRSO CBIETE 
REGION DE TRANSBORDEMENT 
UMSCHLAOSPLATZ 

T a b l e a u 7 ­ INTERPENETRATION DES REGIONS C E . C A . DAMS LE TRANSPORT DE LA FONTE ET DE L'ACIER BRUTS ­ Année 1960 (1 ) 



































































Sud­Ouest, Bretagne, Loire, 
Centre, Auvergne 
Strasbourg 
Italia ­ Nord occidentale 
Italia ­ Nord orientale 
Italia centrale e meridio­
nale, Sicilia, Sardegna 
COUMUNAUTE/GEMEINSCHAFT 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Sans transports routiers 
Ohne Güterstrassentransporte 
Chemin de Fer/Eisenbahn Navigation fluviale/Blnnenschiffahrt Navigation maritime/Seeschiffahrt 

FONTE ET ACIER BRUTS - ROHEISEN UND ROHSTAHL 1960 No 7 
COURANTS DE TRAFIC EGAUX OU SUPERIEURS A 50.000 T 
VERKEHRSSTRÖME VON 50.000 T UND MEHR 
CHIFFRES EN 1.000 T 
ZAHLENANGABEN IN 1.000 T 





NUMERO DES REGIONS 
NUMMER DER VERKEMRSGEB IET E 
REGION OE TRANSBORDEMENT 
UMSCHLAGSPLATZ 

Tableau 8 ­ INTERPENETRATION DES REGIONS C E . C A . DANS LE TRANSPORT DES DEMI­PRODUITS ­ Année 1 9 6 0 ( 1 ) 
T a b e l l e 8 ­ VERFLECHTUNGEN IM VERKEHR VON HALBZEUG ­ Jahr 1 9 6 0 ( 1 ) 






































































Italia ­ Nord occidentale. 
Italia ­ Nord orientale 
Italia centrale e meridio­
nale, Sicilia, Sardegna 
Communauté/Gemeinschaft 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Sans transports routiers 
Ohne Gilterstrassentransporte 
C ■= Chemin de Fer/Eisenbahn F = Navigation fluviale/Binnenschiffahrt­ Navigation maritime/Seeschiffahrt 

DEMI-PRODUITS - HALBZEUG - 1960 No 8 
COURANTS DE TRAFIC SUPERIEURS OU EGAUX A 20.000 T 
VERKEHRSSTRÖME VON 20.000 T UND MEHR 
CHIFFRES EN 1.000 T 
ZAHLENANGABEN IN 1.000 T 







Tableau 9 ­ INTERPENETRATION DES REGIONS C.E.C.A. DANS LE TRANSPORT DES PRODUITS LAMINES 
Tabelle 9 ­ VERFLECHTUNGEN IM VERKEHR VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN ­ Jahr 1960 (1) 
Année 1960 (1) 


































ALLEMAGNE (RF)/ DEUTSCHLAND 
(BR) 
Schleswig ­ Holstein 
Elbegebiet 
Unter ­ Mittel Wesergebiet 







Rheinland ­ Pfalz 
Mittel ­ Stldhessen 
Ludwigshafen ­ Mannheim 
Baden ­ Württemberg 
Franken ­ Bayern 
Saarland 
BELGIQUE / BELGIEN (31 exclj 
Anvers/Antwerpen 
LUXEMBOURG / LUXEMBURG 






FRANCE / FRANKREICH 
Nord 
Picardie ­ Normandie ­
Ile­de­France ­
Nord­Est (Champagne, Alsace 
Lorraine) 
Bourgogne ­ Franche­Comté 





ITALIE DU NORD / NORDITALIEN 
Italie centrale et méridiona­
le, Sicile, Sardaigne 
COUUUNAUTE / GEMEINSCHAFT 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Sans transports routiers 
Ohne Gilterstrassentransporte 





PRODUITS LAMINES - WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE - 1960 No 9 
COURANTS DE TRAFIC SUPERIEURS OU EGAUX A 100 000 T 
VERKEHRSSTRÖME VON 100 000 T UND MEHR 
CHIFFRES EN 1000 T 
ZAHLENANGABEN IN 1000 T 




UMERO DES REGIONS 
NUMMER DER V E R K E H R S G E B I E T E 
REGION DE TR ANSBOROEME 
UMSCHLAGSPLATZ 

LISTE DES REGIONS DE LA COMMUNAUTE 














































Capitales, ports, centres sidérurgiques 
Hauptstädte, Häfen, Zentren der Eisen-
und Stahlindustrie 
Hamburg, Lübeck, Kiel, Flensburg 
Bremen, Bremerhaven, Brake, Nordenham, 
Celle 
Emden, Wilhelmshaven, Oldenburg, Lingen 
Hannover, Braunschweig, Bielefeld, Minden, 
Kassel, Peine-Ilsede 
Duisburg, Duisburg-Hamborn, Duisburg-Ruhrort 
Essen, Bochum, Bottrop, Dorsten, Dortmund, 
Gelsenkirchen, Hamm, Herne, Kettwig, Mühl-
heim, Oberhausen, Castrop-Rauxel, Reckling-
hausen, Rheinhausen, Unna, Walsum 
Münster, Osnabrück, Hagen, Paderborn, Soest, 
Siegen 
Köln, Düsseldorf, Krefeld, Mönchen-Gladbach, 
Bonn, Aachen, Eschweiler, Wuppertal, Rem-
scheid, Solingen 
Mainz, Koblenz, Neuwied, Trier, Kaisers-
lautern 
Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Hanau, 
Giessen, Wetzlar, Fulda 
Ludwigshafen, Mannheim, Mannheim-Rheinau 
Karlsruhe, Kehl, Freiburg im Breisgau 
Stuttgart, Heidelberg, Heilbronn, Ulm 
Nürnberg, Würzburg, Aschaffenburg, 
Schweinfurt 
München, Augsburg, Regensburg, Amberg 
Saarbrücken, Völklingen, Neunkirchen, 
Homburg, Di11ingen 

































Ile de France 
Nord-Est 
Bourgogne - Franche-Comte 
Rhône-Alpes 
Méditerranée 
Midi - Pyrénées 
Sud-Ouest 
Bretagne - Loire 
Centre 
Limousin - Auvergne 
Strasbourg 
ITALIE/ITALIEN 
Italie du Nord-Ouest 
Nord-West Italien 
Capitales, ports, centres sidérurgiques 
Hauptstädte, Häfen, Zentren der Eisen-
und Stahlindustrie 
Luxembourg, Esch sur Alzette, Dudelange, 
Differdrnge 
Utrecht, Dordrecht, Nijmegen, Eindhoven, 
Leiden, Groningen, Delfzijl, Terneuzen/ 
Axel, Maastricht 
Amsterdam, Zaandam, IJmuiden, Velsen, 
Haarlem, Hilversum 
Rotterdam, Schiedam, Viaardingen, Maass-
luis, Hoek van Holland, Den Haag, Delft 
Lille, Dunkerque, Calais, Boulogne, Valen-
ciennes, Lens, Arras 
Amiens, St. Quentin, Laon, Beauvais, Creil 
Rouen, Le Havre, Caen, Cherbourg, Evreux, 
Alençon 
Paris, St. Denis, Mantes, Melun, Meaux 
Nancy, Metz, Thionville, Reims, Châlons sur 
Marne, Troyes, Mézières-Charleville, Epinal, 
Colmar, Mulhouse 
Dijon, Le Creusot, Chalon-sur-Saône, Mâcon, 
Nevers, Besançon, Belfort 
Lyon, St. Etienne, Vienne, Valence, Grenoble 
Marseille, Toulon, Nice, Avignon, Nîmes, 
Montpellier, Séte, Perpignan, Aies 
Toulouse, Montauban, Albi, Tarbes, Décazeville 
Bordeaux, La Rochelle - La Pallice, Agen, 
Angoulême, Bayonne, Pau 
Nantes, St. Nazaire, Rennes, Brest, Lorient, 
Angers, Le Mans 
Orléans, Tours, Bourges, Chäteauroux, Poitiers, 
Montluçon 
Clermont-Ferrand, Limoges, Périgueux 
Strasbourg 
Milano, Genova, Torino, Savona, La Spezia, 






























Autres Pays/Uebrige Länder 
Capitales, ports, centres sidérurgiques 
Hauptstädte, Häfen, Zentren der Eisen-
und Stahlindustrie 
Venezia, Mantova, Verona, Padova, Trieste, 
Udine, Bolzano, Trento, Bologna, Ferrara, 
Ravenna 
Roma, Firenze, Livorno, Pisa, Ancona, 
Terni, Piombino 
Napoli, Bari, Foggia, Barletta, Reggio, 
Brindisi 
Palermo, Catania, Siracusa , Messina 
Cagliari, Sassari 
Norvège, Suède, Danemark 

VERKEHRSGEBIETE DER GEMEINSCHAFT 
REGIONS DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTE » 
REGIONI Dl TRASPORTO DELLA COMUNITÀ' 
VERVOERSGEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP 
HUMERO DES REGION» 
KEHRK3CB1ETE 
REGIONI O NUMMER DER VERI N U M M O DELLE I 
RBOION DE TRAN· 
O UKSCHLAGSFLATX REGIONI Ol TRABBI 
E SBORDEMENT 
L IMITEI DES REGIONI 
GEBIETSORENZKN 
CONFINI REOIOHALI 
GRENZEN VAN DE VERKEERSGEBIEDEN 
CENTRES MINIERS OU SIDER UBO IQ U « · 
KOHLE· OOER STAHLZENTREN 
CENTRI MINERARI O SIDERURGICI 
MIJMCEMTRUM OF IJZER· EM STAALCENT 
VOIES NAVIGABLES ^ > I H O T 
, BINNENSCHIFFAHRT ^ > UBO Τ 
FIUMI ■ CANALI Z > ISSO Τ 
■ INNENSCNEEFVAART Z > LIBO Τ 



